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CUESTIONARIO 
 




DATOS PERSONALES Y ACADÉMICOS 
 
Marque con una X según corresponda: 
 
Sexo:                            HOMBRE               MUJER   
 
 
Edad:         18 – 22 AÑOS          23 – 27 AÑOS          MÁS DE 28 AÑOS  
 
 
Curso:             
 
 
Especialidad:    
 
 
¿Conocía ya la herramienta del portafolio?:          SI          NO  
 
 
                                                                                       NINGUNO         POCO  
Nivel de satisfacción con la formación recibida:    
                                                                                      BASTANTE       MUCHO  
 
 
De los objetivos que a continuación se le presentan valore los que usted considera que 
persigue la realización del Portafolio, de acuerdo a la siguiente escala: 
 
 1= Menos importante a 4= Más importante 
 
Ser consciente de mi evolución en el 
proceso de aprendizaje 
1 2 3 4 
Responsabilizarme de mi proceso de 
aprendizaje 
1 2 3 4 
Saber cómo aprendo, qué me va bien y qué 
no, etc 
1 2 3 4 
Establecer vínculos entre teoría y práctica 1 2 3 4 
Establecer vínculos entre teoría y mi 
experiencia  
1 2 3 4 
Ser autónomo en mi formación y 
aprendizaje 
1 2 3 4 
Ser capaz de autoevaluarme  1 2 3 4 
Demostrar los conocimientos que he 
adquirido durante el curso 
1 2 3 4 
Estar motivado 1 2 3 4 
Marcarme objetivos 1 2 3 4 
Reflexionar sobre mi aprendizaje 1 2 3 4 
Repasar los contenidos del curso 1 2 3 4 
Asentar los conocimientos que se van 
adquiriendo a lo largo de la materia 
1 2 3 4 
Saber que esta herramienta la puedo 
seguir utilizando en un futuro (en otras 
asignaturas, contexto profesional, ect…) 
1 2 3 4 
Otras:  1 2 3 4 
 
 
Indique su grado de satisfacción respecto al Portafolio como herramienta de 
autoevaluación de su aprendizaje, de acuerdo a la siguiente escala: 
 
1=Nada 2= Poco 3= Bastante 4= Mucho 
 
1 2 3 4 
 
Valore la utilidad del Portafolio como herramienta en la materia, de acuerdo a la 
siguiente escala: 
 
1=Nada 2= Poco 3= Bastante 4= Mucho 
 
 
1 2 3 4 
 
Cree que el proceso de tutorización del Portafolio ha sido motivadora y adecuada para 
fomentar la reflexión 
 
1=Nada 2= Poco 3= Bastante 4= Mucho 
 
1 2 3 4 
 
 
Indique las sensaciones que usted ha tenido durante la reazación del Portafolio, (Marque 
las opciones con las que se  identifique o añada las que considere pertinentes) 
 
Desorientación, no saber que tenía que 
hacer y qué se esperaba de mí 
 
Libertad, para poder argumentar y 
reflexionar sobre lo que realmente 
pensaba y opinaba 
 
Pérdida de tiempo, lo he hecho porque es 
obligatorio 
 
Motivación y curiosidad por mi aprendizaje   









GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
